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Señores del jurado: 
El presente trabajo titulado “La ausencia de regulación ambiental en las actividades del 
sector metalmecánico ligero y su afectación al medio ambiente en Lima Metropolitana 
entre los años (2016-2017)” que se pone a su disposición y evaluación tiene por objeto, 
determinar como la ausencia de regulación ambiental específica, permite en la actualidad 
la proliferación de elementos contaminantes al medio ambiente en el sector industrial 
metalmecánico ligero. De acuerdo a nuestra legislación nacional en materia ambiental, se 
cuenta con normativa sectorial como: Hidrocarburos, Gas Natural, Biocombustible, 
Minería, Electricidad, Turismo, Telecomunicaciones, Transporte, Industria, Pesquería, 
Agricultura, Educación, Salud y Defensa.  
Frente a esta realidad, se observa que como normativa general se cuenta con el Decreto 
Legislativo N° 757 Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada publicada el 13 de 
noviembre del 1991, y para el sector industria se cuenta con la siguiente normativa Decreto 
Supremo 019-97-ITINCI, Reglamento de protección Ambiental para el Desarrollo de las 
Actividades de la Industria Manufacturera y Decreto Supremo 025-2001-ITINCI, Régimen 
de Sanciones e Incentivos del Reglamento de protección ambiental para el Desarrollo de 
las Actividades de la Industria Manufacturera, sin embargo en esta normativa se da 
contenido general y no específico considerando que las diferentes industrias en el 
desarrollo de sus actividades específicas generan residuos (sólidos, efluentes y emisiones) 
que no merecen el mismo trato y para los cuales no se cuenta con valores máximos 
permitidos o estudios específicos que puedan demostrar de forma fehaciente que las 
actividades no están siendo dañinas al medio ambiente y que los agentes emisores 
continúen con sus actividades sin control debido a que no se cuenta con regulación o 
prohibiciones al respecto y como resultado de ello no se cuente con herramientas de 
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El presente trabajo de investigación está orientado a establecer cómo la ausencia de 
regulación ambiental, permite la proliferación de elementos contaminantes al medio 
ambiente en el sector de la industria metalmecánica ligera en Lima Metropolitana entre los 
años 2016 y 2017. La defensa a los derechos relacionados al medio ambiente y nuestra 
naturaleza se ha convertido en un tema de suma importancia a nivel mundial, ello debido a 
que cada una de nuestras actividades, sin excepción, genera un impacto sobre ella. Por ello, 
es imprescindible la elaboración de un trabajo de investigación que analice cómo la 
ausencia normativa en un sector industrial, no solo permite la afectación del medio 
ambiente y sus recursos, sino también cómo se afecta la imagen de la industria que se 
desenvuelve en este sector. El estudio abarcó el tipo de investigación cualitativa, en una 
muestra de 9 personas, conformada por especialistas que desarrollan sus actividades dentro 
del sector metalmecánico ligero y profesionales del Derecho Ambiental y Administrativo. 
Las técnicas aplicadas fueron la entrevista y el análisis documental. 
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The present research work is aimed at establishing how the absence of environmental 
regulation, allows the proliferation of contaminating elements to the environment in the 
light metal industry sector in Metropolitan Lima between 2016 and 2017. Defending the 
rights of nature It is a transcendental issue, because all of us, without exception, are part of 
it. Therefore, it is essential to develop a research that analyzes how this regulatory absence 
not only allows the environment and its resources to be affected, but also how the image of 
the industry that operates in this sector is affected. The study covered the type of 
qualitative research, in a sample of 9 people, made up of specialists who develop their 
activities within the light metalworking sector and professionals of Environmental and 
Administrative Law. The techniques applied were the interview and the documentary 
analysis. 
 
Keywords: Environmental regulation, environmental impact, light metalworking industry, 
environmental responsibility, environmental management. 
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